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?? Abhisit Vejjajiva DEM Yingluck Shinawatra? PT
??? Suthep Thaugsuban DEM Yongyoot Wichaidit+ PT
Trairong Suwannakhiri DEM Chalerm Ubumrung ?Pol.Capt.? PT
Sanan Kajornprasart ?Maj.Gen.? CTP Kowit Wattana ?Pol.Gen.?? Yuthasak Sasiprapha ?Gen.? PT
Kittirat Na?Ranong+ PT
Chumpol silapa?archa+ CTP
????? Satit Wonghnongtaey DEM Surawit Khonsomboon?Woravat Auapinyakul PT




???? Prawit Wongsuwan ?Gen? DEM Yuthasak Sasiprapha ?Gen.?? Sukumpol Suwanatat PT
???? Korn Chatikavanij DEM Thirachai Phuvantnaranubala? Kittirat Na?Ranong+ PT
???? Pradit Phataraprasit RCP Boonsong Teriyapirom? Tanusak Lekuthai PT
???? Man Pattanothai MBP Viroon Tejapaibul PT
???? Kasit Piromya DEM Surapong Tovichakchaikul PT
????????? Chumpol Silapa?archa CTP Chumpol silapa?archa + CTP
????????????? Issara Somchai DEM Santi Promphat PT
????????? Theera Wongsamut CTP Theera Wongsamut CTP
???? Supachai Phosu BJT Pornsak Jarernprasert? Nattawut Saikuar PT
???? Sopon Zarum BJT Sukumpol Suwanatat? Charupong Ruangsuwan PT
???? Kuakul Danchaiwijit CTP Chatt Kulkiloke ?Pol.Lt.Gen.? PT
???? Suchart Chokechaiwattanakorn BJT Kittisakdi Hathasongkorh? Chadchart Sittipunt PT
????????? Suwit Khunkitti SAP Preecha Rengsomboonsuk PT
????????? Chuti Krairiksh DEM Anudith Nakornthap ?Gp.Capt.? PT
??????? Wannarat Channukul RCP Pichai Naripthaphan? Arak Chonlatanon PT
???? Pornthiva Nakasai? BJT Kittirat Na?Ranong+? Boonsong Teriyapirom PT
???? Alongkorn Ponlaboot DEM Poom Sarapol PT
Siriwat Kajornprasart CTP
???? Chavarat Charnvirakul BJT Yongyoot Wichaidit+ PT
???? Boonjong Vongtrairat BJT Chuchard Hansward PT
???? Thaworn Senneam DEM Thanit Thienthong PT
???? Pirapan Salirathavibhaga DEM Pracha Promnog ?Pol.Gen.? PT
???? Chalermchai Sri?on DEM Phadermchai Sasomsub PT
???? Niphit Intharasombat DEM Sukamol Kunplome? PT
?????? Virachai Virameteekul DEM Plodpsasop Suraswadi PT
???? Chinnaworn Boonyakiat DEM Woravat Auapinyakul? Suchart Thada?Thamrongvech PT
???? Chaiyos Jiramethakorn PPD Bunruen Srithares
?
? Sakda Kongpet PT
???? Narisara Chawaltanpipat? PPD Surapong Eungampornwilai????? PT
?????? Jurin Laksanawisit DEM Wittaya Busanasiri PT
???? Phansiri Kullannartsiri BJT Torphong Chaiyasan? Surawit Khonsomboon PT
???? Chaiwuti Bannawat DEM Wannarat Channukul? Pongsvas Svasti ?MR? CTPP
???????????????????? ?????????
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????? Gen. Prayudh Chand-ocha ????????? ???
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????? Adm. Surasak Runroengrom ????????? ???
????? ACM Itthaporn Subhawong ????????? ???
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